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Gustav Kuzmić, VISOKO - OAZA STARE HRVATSKE KRIJEPOSTI I 
ČESTITOSTI. Prilozi za povijest župe i općine Visoko, Varaždinske 
Toplice 2005. 
Knjižnica ‘Službe Božje’
Trg Gaje Bulata 3
21000 Split
Fra Stjepan Čovo, FRA BONAVENTURA RADONIĆ. FILOZOF I 
MUČENIK, 244 stranice, tvrdi uvez, 70 kuna
Fra Marijan Vugdelija, OČENAŠ - MOLITVA GOSPODNJA, 286 strani-
ca, tvrdi uvez, 100 kuna
Knjižnica ‘Kačić’ 
Šetalište kard. A. Stepinca 1
21 230 Sinj
- Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, SVETI STAŠ I ŽUPA STAŠEVICA u 
Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Split-Staševica 2006., str.152. 
Monografija o župi: prošlost i sadašnjost, sveci zaštitnici, crkve i 
kapele, župnici i duhovna zvanja, poginuli u ratu, tekstovi Mise i 
Časoslova na blagdan sv. Staša i drugi prilozi, ilustracije u boji. Ci-
jena 100 kn.
- Fra Vicko Kapitanović, KRŠĆANSKA ARHEOLOGIJA. Split 2006., 
str.286, bogato ilustrirano, tvrdi uvez. Osnovi kršćanske arheolog-
ije izneseni na temelju domaćih i stranih znanstvenih arheoloških 
istraživanja. Brojni arheološki natpisi u originalu i prijevodu. Liter-
atura, kazala, sažeci na tri strana jezika. Cijena 140 kn.
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